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A través de la presente monografía, se desea resaltar la importancia que poseen 
las Zonas Francas en el mundo, y posteriormente se centra principalmente en 
Colombia y en Perú, donde en su respectivo contexto, han sido eje de crecimiento 
económico y de desarrollo socio-cultural. 
Estudio propiciado por la asistencia al seminario en “Administración de Negocios 
Internacionales” realizado en la Universidad Privada de Tacna en Perú, además de 
las visitas a la Zona Franca de Tacna y el recorrido realizado en el puerto de Arica 
en Chile. Efectivas bases prácticas para desarrollar los conocimientos y la 
preparación obtenida por los autores a lo largo de sus estudios universitarios en la 
universidad Libre Seccional Pereira, en los programas de Ingeniería Comercial y 
Economía. 
Por ende, a través del mismo, se busca esclarecer la idea general que se tiene 
sobre las zonas francas y su evolución, enmarcar los beneficios que tienen para los 
países mencionados anteriormente, y realizar una proposición dirigida a la “Zona 
Franca Internacional de Pereira”, centrada en adoptar los beneficios y facilidades 
que posee la Zona Franca de Perú denominada ZOFRATACNA, proyectando su 
posible eficacia, y los requerimientos y obstáculos que tendría en su hipotética 
ejecución. 
A demás, es importante mencionar, que la presente monografía es la base de un 
estudio teórico-práctico, el cual tiene una fundamentación en libros y bases de datos 






1. CONTEXTO HISTORICO DE LAS ZONAS FRANCAS 
 
Las zonas francas son áreas delimitadas dentro del territorio aduanero de un país, 
que tienen como objetivo principal incentivar el proceso de industrialización de 
bienes y servicios. Son una herramienta fundamental para mercados externos 
dadas sus condiciones especiales, lo que permite hacer referencia a Ariza1, quien 
determina que las zonas francas desde su origen han desempeñado la labor de 
propensión y facilitación del comercio, por medio de la exención de cargas fiscales. 
Se crearon en la cultura fenicia, como mecanismo para acumular mercancías con 
el fin de distribuirlas a sus respectivos mercados, generado por el incremento de las 
actividades comerciales de algunas civilizaciones, cuya demanda de bienes crecía 
progresivamente, ante todo en sus alejadas colonias. 
Sin embargo, la idea de zonas francas como simples facilitadoras del transporte de 
mercancías evoluciono en grandes proporciones, dadas las necesidades que 
surgieron, mancomunadas con la evolución de las economías mundiales, lo cual 
permite remitirse a sus principales antecedentes encontrados especialmente en los 
últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. 
En el año 1959, se creó un nuevo modelo que incluyo la importancia en la 
generación de empleo y el desarrollo de las exportaciones de manufacturas. La 
primera zona franca de este tipo se constituyó en el aeropuerto de Shannon en 
Irlanda. Ariza2 afirma que, durante la década de los sesenta, esta zona franca 
estableció el incentivo para la expansión del sector industrial, principalmente en la 
economía regional y nacional, basado fundamentalmente en la exportación. Sin 
embargo, es necesario resaltar la alta influencia que tuvo la creación de esta zona 
franca en muchos gobiernos mundiales del momento, los cuales implementaron 
                                                          
1 ARIZA, Jorge Luis. Zonas francas un aporte al desarrollo regional. En: Revista de relaciones internacionales. 
1994. vol. 3, no. 7, p. 1. 
2 Ibíd., p. 1 
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este modelo en sus estrategias de comercio exterior. Ejemplos claros se encuentran 
en continentes como Asia y América, cuando para la época, algunos de sus países 
fundaron zonas francas, en las que su producción se centraba principalmente en 
textiles, calzado, juguetes y tecnología. 
Figura 1. Zona Franca de Shannon (1959) 
 
Fuente: Revista de relaciones internacionales. 
El desarrollo histórico referenciado anteriormente, permite identificar que los países 
fomentan la creación de zonas francas puesto que son un instrumento 
transcendental para su competitividad, convirtiéndose en canales de atracción de 
inversión, estimulación del desarrollo regional, acumulación de reservas 




En este orden de ideas, es posible remitirse a la información proporcionada por la 
página virtual de la Subgerencia Cultural del Banco de la Republica3, en la que se 
indica que las herramientas usadas por las zonas francas para promover el 
comercio exterior, se basan principalmente en la creación de beneficios y 
exenciones en el pago de impuestos. 
Lo anterior, permite definir los principales beneficios que poseen las empresas que 
se ubican en las zonas francas, como lo son la exoneración de gravámenes a la 
importación de maquinaria e insumos y la simplificación de procedimientos 
administrativos, como lo afirma Hidalgo4 en su libro Economía política global: una 
introducción. Por otra parte, muchas de estas zonas francas pueden establecer 
normas tributarias preferenciales. 
Por las consideraciones anteriores, se observa claramente que las zonas francas 
son un escenario propicio para las empresas que buscan la forma de incrementar 
sus utilidades, minimizar sus costos, reducir sus tiempos para afrontar los retos y 
desafíos que genera un mundo cambiante y la fuerte competencia en materia de 





                                                          
3 SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. Zona Franca. [En línea] 2015. 
Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/zona_franca 
4 HIDALGO, Antonio Luis. Economía política global: una introducción. B -EUMED, 2011. p. 180 
5 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE BOGOTÁ. Importancia económica de las zonas 





1.1. DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA 
 
La creación de zonas francas en Colombia inicia a finales de la década de los 
cincuenta, cuando se fundó la zona franca industrial y comercial de Barranquilla la 
cual inicio operaciones en el año 1973 como estrategia de promoción al comercio 
exterior, con el objetivo principal de incentivar las exportaciones, gracias a la 
exención del pago de impuestos sobre las ventas al mercado externo. 
Figura 2. Zona Franca de Barranquilla (1973). 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
En este mismo periodo, por medio de la ley 105, se determinó que “las zonas francas 
establecidas en Colombia, serían establecimientos públicos nacionales dirigidos a 
agilizar, simplificar y facilitar el comercio internacional”6; pero más tarde, en el año 
                                                          
6 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). Régimen de zonas francas. [En 
línea]. Disponible en: http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/RegZonFra/Paginas/default.aspx 
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1993, se dio un cambio en la legislación colombiana, trascendental para las zonas 
francas, puesto que se autorizó al sector privado para operarlas. 
Por otra parte, en el año 2005, se aprueba la ley 1004 con el objetivo de atraer 
nuevas inversiones y dar cumplimiento a los acuerdos pactados con la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). En ese momento las zonas francas se propagan de 
forma asombrosa, puesto que, gracias a este acontecimiento dejan de ser un simple 
instrumento para incentivar las exportaciones, y pasan a convertirse en un polo de 
crecimiento económico y desarrollo socio-cultural para las regiones en que se 
establecieran. Escenario que permite remitirse al contexto histórico desarrollado 
anteriormente, donde se enmarcaba el proceso evolutivo que vivieron las zonas 
francas en los sesentas, setentas y ochentas. 
Sin embargo, para el año 2007 se expiden los decretos 383 y 4051, en los cuales 
se unifica y se define toda la legislación actual de las zonas francas, y se destaca la 
creación de las zonas francas especiales. 
Según la definición normativa, las zonas francas en Colombia son un “área 
geográfica delimitada dentro del Territorio Aduanero Nacional, en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 
comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de 
comercio exterior”7, las cuales tienen como objetivo principal ser un instrumento 
para la generación de empleo, estimular nuevas inversiones de capital, ser un eje 
importante de desarrollo en términos de competitividad de las regiones en que se 
establezcan, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos 
bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y 
buenas prácticas empresariales, promover la generación de economías de escala y 
                                                          






simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su 
venta, como se encuentra estipulado en el decreto 383 de 20078. 
En Colombia existen tres clases de zonas francas; inicialmente se mencionan las 
zonas francas permanentes, definidas en la página virtual de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI)9; como áreas determinadas, donde diversas 
empresas (usuarios) desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de 
servicio. 
También existen las zonas francas especiales, explicadas por Riveros10 como áreas 
delimitadas del territorio nacional autorizadas para que un único usuario industrial 
desarrolle sus actividades industriales o de servicios, siempre y cuando se trate de 
proyectos de alto impacto económico y social para el país, y cumplan con los 
requisitos de inversión y de empleo que establece el Gobierno. 
Finalmente se encuentran las zonas francas transitorias explicadas por Gaitán11 
como determinados terrenos a los que se otorga de manera temporal el tratamiento 
de zona franca comercial, dada la celebración de ferias, exposiciones, congresos y 
seminarios de carácter internacional, con el fin de permitir el ingreso de mercancías 
procedentes del exterior libres de aranceles e IVA. Adicionalmente, los usuarios 
tienen la posibilidad de almacenar sus mercancías en la zona franca, por un periodo 
de tres meses antes de la iniciación del evento, durante el desarrollo del mismo y 
seis meses después de su terminación. 
                                                          




9 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). Régimen de zonas francas. [En 
línea]. Disponible en: http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/RegZonFra/Paginas/TZF.aspx 
10RIVEROS, Gustavo. Marketing Logístico. Ecoe Ediciones, 2015. p. 114. 





Sobre la base de las definiciones anteriores, cabe resaltar los cuatro tipos de 
usuarios existentes dentro de las zonas francas; en primer término, están los 
usuarios operadores, definidos por Ortega12, como las personas jurídicas 
autorizadas para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o 
varias zonas francas, así como para calificar a sus usuarios. Los usuarios 
operadores deben vigilar y controlar las mercancías bajo control aduanero y 
autorizar las operaciones de ingreso y salida de las mismas, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en la regulación aduanera.  
Seguidamente, se encuentra el usuario industrial de bienes, descrito como la 
“persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas, 
autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el 
procesamiento de materias primas o de productos semielaborados”13.  
Por otra parte, se menciona el usuario industrial de servicios, definido por la ANDI14 
como el prestador de servicios, dentro o desde el área declarada de la zona franca 




• Investigación científica y tecnológica 
• Asistencia médica, odontológica y en general en salud 
• Turismo 
                                                          
12 ORTEGA, Alfonso. Economía Colombiana. 4 ed. Ecoe Ediciones, 2011. p. 242. 
13 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA. Régimen de Zonas Francas [En línea]. Disponible en: 
http://www.zonafrancadepereira.com/es/ipaginas/ver/G20/19/regimen-de-zonas-francas/ 
14 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). Régimen de zonas francas. [En 
línea]. Disponible en: http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/RegZonFra/Paginas/ZTF.aspx 
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• Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves 
o maquinaria 
• Auditoría, administración, corretaje y consultoría o similares. 
Así mismo, se destaca el usuario comercial, entendido como la “persona jurídica 
autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, 
almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias zonas francas”15. En 
este punto es oportuno resaltar que el usuario comercial no cuenta con incentivos 
tributarios, debido a que no genera un valor agregado a las materias primas o bienes 
que adquiere.  
En este orden de ideas, se hace necesario enmarcar los principales incentivos con 
que cuentan las empresas ubicadas en las zonas francas. En primer lugar, los 
usuarios industriales de bienes y servicios, y usuarios operadores de zona franca, 
poseen una tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%; en segundo lugar, las 
mercancías que ingresan a las zonas francas desde el resto del mundo, son 
consideradas fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a 
las importaciones, lo que en otras palabras indica que, no se causan, ni pagan 
tributos aduaneros. 
En tercer lugar, la ANDI16 en su página virtual afirma que, las materias primas, 
partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero 
nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre 
estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social 
de dichos usuarios, están exentos del impuesto sobre las ventas.  
                                                          
15 LEGISCOMEX. Tipos de usuarios de las Zonas Francas. [En línea]. Septiembre de 2013. Disponible en: 
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/T/tipos-usuario-zonas-francas-rci278/tipos-usuario-zonas-
francas-rci278.asp 
16 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). Régimen de zonas francas. [En 
línea]. Disponible en: http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/ActExt/RegZonFra/Paginas/default.aspx 
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Por otra parte, a las mercancías elaboradas, manufacturadas, transformadas o que 
sean el resultado de cualquier proceso productivo realizado en la zona franca, se 
les reconoce el origen nacional.  
Finalmente, el usuario de zona franca tiene la posibilidad de exportar a terceros 
países y al territorio aduanero nacional hasta el 100% de su producción de bienes 
o servicios y dichas exportaciones se benefician de los acuerdos comerciales 
internacionales negociados por Colombia. 
Acaparando todo lo mencionado anteriormente, se hace importante resaltar el 
impacto positivo que ha tenido el instrumento de Zona franca en el territorio 
colombiano, en términos económicos y logísticos. Sin embargo, es importante 
enmarcar que existen grandes deficiencias en la generación de empleo. Lo anterior 
da pie a mencionar, que actualmente es el país con más zonas francas en 
Latinoamérica según el diario La República17.  
El importante dato mencionado anteriormente, posibilita enumerar la cantidad de 
zonas francas existentes en Colombia. Existen aproximadamente cien zonas 
francas a lo largo del país, de las cuales treinta y nueve son Permanentes. 
Por ende, es importante explicar a través de un gráfico la ubicación de las mismas 
y el departamento donde se encuentran establecidas, ya que son el eje fundamental 






                                                          
17 DIARIO LA REPÚBLICA. Colombia, el país de América Latina con más zonas francas, genera poco empleo. 








1. Norte de Santander: Zona Franca Cúcuta. 
2. Santander: Zona Franca Santander. 
3. Boyacá: Zona Franca Agroindustrial GEA. 
4. Tolima: Zona Franca Industrial y Logística de Ibagué. 
5. Cundinamarca: Zona Franca Intexzona, Zona Franca Tocancipá, Zona 
Franca Internacional FTZ Operator User S.A.S, Zona Franca Metropolitana, 
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Zona Franca Bogotá, Zona Franca Occidente, Zona Franca Zofrandina 
S.A.S. 
6. Atlántico: Zona Franca La Cayena, Zona Franca ZOFIA, Zona Franca 
Barranquilla, Zona Franca Del Río. 
7. Bolívar: Zona Franca Santelca, Zona Franca Parque Central, Zona Franca 
Puertas de las Américas, Zona Franca La candelaria, Zona Franca Zofranca, 
Zona Franca Dexton. 
8. La guajira: Zona Franca Brisa. 
9. Magdalena: Zona Franca Las Américas, Zona Franca Tayrona, Zona Franca 
Santa Marta, Zona Franca Palermo. 
10. Antioquia: Zona Franca Rionegro, Zona Franca Urabá, Zona Franca Zofiva 
S.A.S. 
11. Quindío: Zona Franca Eje cafetero. 
12. Risaralda: Zona Franca Internacional de Pereira. 
13. Caldas: Zona Franca Andina. 
14. Huila: Zona Franca Surcolombiana. 
15. Cauca: Zona Franca Cauca, Zona Franca Parque del sur. 
16. Valle del Cauca: Zona Franca Celpa, Zona Franca Pacífico, Zona Franca 
Palmaseca, Zona Franca Conamérica. 
 
 
1.1.1 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA 
 
La Zona Franca internacional de Pereira fue fundada el 15 de Julio del año 2010 y 
se localiza en el Corregimiento de Caimalito, en la vía entre Pereira y la Virginia. Es 
un moderno parque industrial compuesto por 27,3 hectáreas, las cuales se 




Figura 4. Zona Franca Internacional de Pereira. 
 
Fuente: Pagina Virtual Zona Franca Internacional de Pereira. 
García18 afirma que la Zona Franca Internacional de Pereira, cuenta con una 
ubicación geoestratégica, debido a que la ciudad de Pereira se localiza en el centro 
del denominado Triángulo de Oro de Colombia, equidistante a los principales 
centros de consumo del país, como los son Bogotá, Cali y Medellín. Situación que 
le permite reunir en un radio de doscientos kilómetros, más de veintitrés millones de 
habitantes y en esta misma área se concentra aproximadamente el 76% del PIB 
nacional, según la información brindada por la página virtual de la Zona Franca 
Internacional de Pereira19.  
Adicionalmente, tiene fácil acceso al principal puerto marítimo del océano pacifico, 
condición que se potenciara, dado que Pereira hace parte de los proyectos de 
infraestructura vial más grandes a nivel nacional, los cuales tienen como objetivo 
primordial la interconexión entre los principales puertos y ciudades del país.  
                                                          
18 GARCÍA, Elizabeth. Zona Franca Internacional de Pereira, renovada en este 2017. [En línea] marzo de 2017. 
Disponible en: http://www.eldiario.com.co/seccion/ESPECIALES/zona-franca-internacional-de-pereira-
renovada-en-este-2017-1703.html 




En los marcos de las observaciones anteriores, resulta oportuno mencionar que la 
Zona Franca Internacional de Pereira cuenta con certificaciones que acreditan las 
buenas prácticas en todos los procesos que se llevan a cabo dentro o desde sus 
instalaciones. Escenario que suma competitividad, calidad y seguridad en sus 
procesos, a las ventajas diferenciadoras con que cuenta. 
Por otra parte, la Zona Franca Internacional de Pereira20 brinda a sus usuarios un 
acompañamiento integral en los procesos que deben ser realizados por los mismos, 
ofreciendo servicios tales como, formación mediante capacitaciones continuas en 
los procesos relacionados con las operaciones aduaneras que se desarrollen al 
interior de la zona franca, asesorías integrales la cuales se basan en el 
acompañamiento durante el desarrollo de su operación y trámites aduaneros bajo 
el régimen de zonas francas, servicio de operaciones de acuerdo a la necesidades 
de cada usuario dado que, el parque se encuentra habilitado las veinticuatro horas 
del día, los siete día de la semana. 
Así mismo, ofrece servicios de pesaje de vehículos con modernas basculas 
electrónicas, control de inventarios mediante un moderno software, seguridad 
permanente la cual incluye patrullaje motorizado en vías internas, seguridad 
perimetral, iluminación permanente y un control de entrada y salida de vehículos y 
peatones con lector de tarjetas.  
Por su parte, la Zona Franca Internacional de Pereira cuenta con unos beneficios 
basados en incentivos tributarios, aduaneros y locales, los cuales se mencionan a 
continuación: 
• Incentivos tributarios: 
- “Tarifa del 20% sobre el impuesto de Renta para Usuarios Industriales 
calificados. En zona franca no aplica la sobretasa de seis por ciento 
                                                          





(6%) al Impuesto de renta. Derecho a exoneración de Parafiscales 
sobre el pago de salarios inferiores a 10 SMMLV”21. 
- “Exención de IVA (19%) a las compras de insumos, partes, equipos y 
demás bienes necesarios para el desarrollo del proceso productivo o 
de prestación de servicios provenientes del TAN (Territorio Aduanero 
Nacional) hacia usuarios industriales de la zona franca”22.     
• Incentivos aduaneros: 
- “No pago de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, 
repuestos e insumos provenientes del exterior. Para ventas 
nacionales, los tributos aduaneros se cancelan sobre el componente 
extranjero”23. 
- “Procesamiento parcial de mercancías en el TAN (Territorio Aduanero 
Nacional), sin necesidad de pago de tributos aduaneros hasta por el 
40% del costo total de la producción en el año fiscal. 
Desaduanamiento parcial de las mercancías”24. 
- “Almacenamiento ilimitado de mercancías sin pago de tributos 
aduaneros”25.   
- “Generación de encadenamientos productivos permitiendo 
operaciones entre Usuarios de una misma zona franca y entre otras 
zonas francas”26.  
 
 
                                                          









• Incentivos locales: 
- “Los usuarios calificados en Zona Franca Internacional de Pereira, 
gozan de dos incentivos tributarios extras por instalar sus procesos 
productivos o de servicios en el Municipio de Pereira, estos son: 
1. Impuesto Predial: Exoneración del 100% durante un período de 
5 años. 
2. Impuesto de Industria y Comercio: Exoneración del 100% 
durante un período de 10 años”27.   
 
 
1.2. DESARROLLO DE LAS ZONAS FRANCAS EN PERÚ 
 
Para hacer referencia sobre las zonas francas existentes en Perú, se debe iniciar 
resaltando que este país solo cuenta con una zona franca, denominada 
ZOFRATACNA, la cual se encuentra ubicada en el distrito de Tacna. Este hecho tan 
significativo, permite cuestionarse sobre la existencia de otros instrumentos o 
mecanismos similares a las zonas francas, que puedan fomentar el comercio 
exterior de Perú, lo cual es el ante sala de tres centros de Exportación, 
Transformación, Industrialización, Comercialización y prestación de Servicios (en 
sus siglas CETICOS), existentes antes de ZOFRATACNA, ubicados en Paita, Ilo y 
Mollendo-Matarani. 
Según la Web Activa Pro Autoempleo - Perú (WAPAPERÚ)28, estos centros 
referidos anteriormente, son zonas primarias aduaneras de trato especial, 
                                                          
27 Ibíd. 
28 WEB ACTIVA PRO AUTOEMPLEO – PERÚ. Centros de Exportación, Transformación, Industrialización, 




delimitadas geográficamente, las cuales están direccionadas en pro de generar ejes 
de crecimiento y desarrollo en las actividades de producción y servicios de 
exportación. Estos lineamientos, deben ser generados a través de diferentes 
instrumentos, uno de los más importantes es la Plataforma de Servicios de 
Comercio Internacional, la cual debe ser un continuo generador de facilidades a la 
hora de realizar negociaciones internacionales en dichos centros.  
Aunque estos tres centros de Paita, poseen uno de los ejes fundamentales en el 
comercio exterior, como lo es la industrialización, para el año 2006 el gobierno 
peruano creó la Zona Económica Especial de Puno (en sus siglas ZEEDEPUNO), 
la cual se fundamentaba principalmente en el incentivo a la inversión y el desarrollo 
tecnológico, según el Gobierno Regional de Puno29. 
 
 
1.2.1 ZONA FRANCA DE TACNA 
 
Antes de explicar la situación actual de esta zona franca, es pertinente remitirse a 
los hechos históricos que fueron formando paso a paso, la creación de 
ZOFRATACNA. Para iniciar, es necesario remontarse al año 1989, cuando el 
gobierno peruano creó la ZOTAC (zona de tratamiento especial comercial), la cual 
tenía muchas posturas a favor, ante todo por su eje principal, el cual se 
fundamentaba en la exoneración del impuesto general de ventas (18% en su 
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momento, hoy se ubica en el 19%) a los artículos comercializados en la ciudad de 
Tacna, según el Decreto Legislativo 70430. 
A demás, la ZOTAC, contaba con otra función de alta importancia, la cual era 
generar una importante reducción en el impacto económico que tenía la economía 
de Arica - Chile, en el mercado de Tacna, ya que absorbía el dinamismo y 
crecimiento económico que en Tacna se generaba. 
Al crearse la ZOTAC, dentro de su ley fundadora, se enmarcaba la duración de las 
preferencias brindadas a las empresas allí ubicadas, la cual constaba de 15 años, 
sin embargo, debido a coyunturales limitaciones que poseía el desarrollo de las 
actividades industriales, para el año 1995, la ley fundadora de la ZOTAC fue 
cambiada, para abrir paso a los CETIOS (Centros de Exportación, Transformación, 
Industria, Comercialización y Servicios) la cual otorgaba a las empresas ubicadas 
en la zona, las mismas garantías y beneficios de la ZOTAC, pero con un ingrediente 
nuevo, el cual consistía en una nueva obligación de exportar mínimo el 90% de la 
producción allí generada. 
A este punto, es posible determinar que la dirección de los mecanismos de índole 
internacional aplicados en Tacna, siempre tuvieron el objetivo fundamental de 
generar crecimiento para su economía local, y así repercutir en la regional y 
nacional. Sin embrago pese a todas estas acciones, para el año 2002, fue creada 
la Zona Franca y Comercial de Tacna - ZOFRATACNA, la cual surge como 
respuesta a las necesidades internacionales de la economía Tacneña, abarcando 
las políticas ya utilizadas anteriormente, para la realización de actividades 
industriales, agroindustriales, de maquila, de servicios, y su nueva gran política de 
impacto, la zona comercial de Tacna, fundamentada en el consumo realizado por 
los turistas, los cuales pueden realizar compras hasta por $1.000 USD en máximo 
tres visitas a la ciudad de Tacana. 
                                                          




Figura 5. ZOFRATACNA 
 
Fuente: Pagina virtual de ZOFRATACNA. 
ZOFRATACNA se ubica en la región fronteriza de Tacna en el centro de la Costa 
Pacífico de Sudamérica, compartiendo frontera con países como Bolivia y Chile; y 
a través del mar con toda la Cuenca del Pacífico. Se define como la “parte del 
territorio nacional perfectamente delimitada, en la que las mercancías que en ella 
se internen se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero para 
efectos de los derechos e impuestos de importación, bajo la presunción de 
extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen especial en materia tributaria 
y aduanera”31. 
Los benéficos con que cuenta la ZOFRATACNA, se basan en incentivos aduaneros, 
logísticos y tributarios, los cuales se mencionan a continuación: 
• Incentivos aduaneros: 
- “La maquinaria, equipos, herramientas, repuestos y materiales de 
construcción necesarios para el desarrollo de sus actividades, 
                                                          





procedentes del exterior gozan de suspensión del pago de Derechos 
e Impuestos a la importación”32. 
- “Los productos manufacturados en ZOFRATACNA, cuando ingresen 
al resto del territorio nacional, pagarán la menor tasa arancelaria que 
aplique el país (ad/valorem 0%), según los acuerdos y convenios 
internacionales vigentes”33. 
- “Se considera producto manufacturado en la ZOFRATACNA, a las 
mercancías que resulten de un proceso de transformación realizado 
en la ZOFRATACNA, distinto del ensamblaje, montaje o maquila, que: 
✓ La mercancía resultante del proceso de transformación clasifica 
en un capítulo del arancel, diferente a cada uno de los bienes 
usados en su elaboración; o, 
✓ Genere un valor agregado no menor a 50% del valor declarado 
para su nacionalización”34. 
- “Permanencia indefinida de las mercancías dentro de los Depósitos Francos 
de la ZOFRATACNA durante la vigencia del contrato de usuario”35. 
- “A las exportaciones definitivas hacia la ZOFRATACNA de productos o 
servicios, le son aplicables las normas de restitución simplificada de los 
derechos arancelarios (DRAWBACK) y del IGV. El ingreso de mercancías a 
la ZOFRATACNA regulariza los regímenes de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y admisión temporal para 
perfeccionamiento activo”36. 
                                                          









- “La salida de mercancías de ZOFRATACNA hacia terceros países se 
realizará por cualquier aduana nacional autorizada con la presentación del 
Manifiesto Internacional de Carga”37. 
 
• Incentivos Logísticos: 
- “Tiene una ubicación estratégica, en la Región fronteriza de Tacna, en 
el centro de la costa Pacifico de Sudamérica, compartiendo frontera 
con los países de Chile, Bolivia y a través del mar con toda la Cuenca 
del Pacifico, que le permite tener acceso a los principales mercados 
del mundo”38. 
- “Es la puerta de ingreso y salida de mercancías hacia y desde el 
mercado asiático”39. 
- “Tiene acceso por autopistas asfaltadas a los mercados del norte de 
Chile y Argentina, a todo Bolivia y occidente de Brasil”40. 
- “Permite abastecer de productos manufacturados como calzados, 
vestido y otros, al norte de Chile, oeste de Bolivia y Perú”41. 
- “Cercanía a puertos. La Zona Franca se encuentra ubicada a 240 Km 
del puerto de Matarani, 140Km del puerto de Ilo y a 56 Km. del puerto 
de Arica; este último de gran movimiento de mercancías y frecuencia 
de arribo de naves facilitando sus operaciones de logística y 
distribución internacional. Tiene acceso al Malecón de Atraque al 
Servicio del Perú-MASP, en la ciudad chilena de Arica”42. 
- “Se encuentra cerca del Ferrocarril Tacna-Arica (a 56 Km)”43. 
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- “Tiene proximidad horaria y afinidad cultural respecto a EEUU y 
España”44. 
- “Su costo de mano de obra es menor al del promedio de la región”45. 
- “Posibilita prestar servicios de Contact Center (Helpdesk, 
telecobranzas, Telemarketing) al mercado hispanohablante de 
Estados Unidos y a España, y la región Tacna cuenta con una oferta 
de profesionales que pueden ser capacitados en Contact Center”46. 
- “Permite desarrollar el ensamblaje de productos relacionados a la 
tecnología, considerando que Tacna es conocido como mercado 
abastecedor de estos productos a menor costo que el resto de 
territorio nacional”47. 
 
• Incentivos tributarios: 
- “Exoneración del Impuesto a la Renta (en el Perú 30%): Las utilidades 
que obtengan los usuarios producto del desarrollo de las actividades 
autorizadas en la ZOFRATACNA, gozan de la exoneración del 
Impuesto a la Renta, aun cuando estás actividades se realicen para el 
resto del territorio nacional”48. 
- “Exoneración del impuesto general a las ventas 16%: Las ventas hacia 
cualquier destino de las mercancías almacenadas o fabricadas en la 
ZOFRATACNA están exoneradas del IGV. De igual forma las 
operaciones que se efectúen entre los usuarios dentro de la 
ZOFRATACNA están exoneradas del Impuesto General a la Ventas – 
IGV e Impuesto de Promoción Municipal – IPM”49. 











- “Exoneración del Impuesto Promoción Municipal (IPM) 2%: Las ventas 
hacia cualquier destino de las mercancías almacenadas o fabricadas 
en la ZOFRATACNA están exoneradas del IPM”50. 
- “Exoneración del Impuesto selectivo al consumo para el ingreso de 
mercancías: El ingreso de mercancías del exterior hacia 
ZOFRATACNA está exonerado de todos los derechos de 
importación”51. 
- “Exoneración del pago del Ad-valoren del arancel de aduanas para el 
ingreso de mercancías: El ingreso de mercancías del exterior hacia 
ZOFRATACNA está exonerado de todos los derechos de 
importación”52. 
- “Exoneración de todo tributo de Gobierno Central, Regional y 
municipal creado o por crearse”53. 
- “En la ZOFRATACNA los inversionistas tienen total libertad de invertir 
o transferir sus capitales. Las utilidades obtenidas de las actividades 
que desarrollan en el Complejo de ZOFRATACNA también son de 




Por otra parte, la zona comercial, mencionada anteriormente, es comprendida como  
“el área geográfica que comprende el distrito de Tacna y los centros comerciales del 
distrito de Alto de la Alianza, en el que las mercancías que en ella se internen desde 
Depósitos Francos de ZOFRATACNA estarán exoneradas del IGV, IPM, ISC, así como de 








todo impuesto creado o por crearse, incluso de aquellos que requieren de exoneración 
expresa, pagando únicamente un Arancel Especial del 6%”55. 
Al igual que en la Zona Franca, los usuarios que se ubiquen en la zona comercial 
cuentan unos beneficios, los cuales se mencionan a continuación: 
• “Ingresar mercancías desde terceros países a través de los depósitos francos 
públicos y/o particulares y/o Industrias de la Zona Franca, pagando un 
arancel único del 6% sobre el valor CIF siempre y cuando se encuentren 
dentro del listado de mercancías autorizados para dicha zona”56. 
• “Las operaciones de venta hacia los turistas que visitan la ciudad de Tacna 
están exoneradas de los siguientes impuestos:    
- Impuestos General a las Ventas. 
- Impuesto Selectivo al Consumo. 
- Impuesto de Promoción Municipal. 
- Demás tributos creados y por crearse que graven las operaciones de 
venta, excepto el Impuesto a la Renta”57. 
• “Los costos logísticos de almacenamiento de los Depósitos Francos de 
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2. PROPOSICIÓN PARA LA ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE 
PEREIRA  
 
A este punto, se ha logrado desarrollar objetivamente la fundamentación teórico - 
práctica de un instrumento de comercio exterior altamente importante, denominado 
Zona Franca, y a su vez lo que este propone respectivamente a Perú y Colombia, 
en términos singulares. 
Por lo tanto, los autores de la presente monografía, en base al desarrollo de la 
misma, se incentivan a enmarcar las notorias diferencias que poseen la Zona franca 
de Tacna y la Zona franca internacional de Pereira, con el fin de generar 
proposiciones en pro de cambios significativos para la Zona Franca Internacional de 
Pereira que permitan generar un eje de desarrollo económico y social, en términos 
locales, regionales y nacionales.  
Par lograr lo anterior, se debe resaltar un beneficio que posee ZOFRATACNA, el 
cual fue mencionado anteriormente, en el apartado “Zona Franca de Tacna”, como 
lo es la Zona Comercial. Este instrumento, es comprendido como una área 
geográfica en la cual se encuentra el distrito de Tacna y los centros comerciales del 
distrito de Alto de la Alianza, en el que las mercancías que en ella se internen desde 
Depósitos Francos de ZOFRATACNA estarán exoneradas del impuesto general de 
ventas (IGV), impuesto de promoción municipal (IPM), impuesto selectivo al 
consumo (ISC), así como de todo impuesto creado o por crearse, incluso de 
aquellos que requieren de exoneración expresa, pagando únicamente un Arancel 
Especial del seis por ciento, definido de esta forma a través de la página virtual de 
ZOFRATACNA59. 
                                                          





Ya enmarcada la definición teórica que este instrumento posee en Tacna – Perú, es 
necesario hacer referencia a los beneficios prácticos que este ha traído a la 
economía y sociedad tacneña. Un eje fundamental dentro de este instrumento, es 
el crecimiento económico que ha generado el no gravar el comercio de los bienes 
ofertados en los negocios establecidos en la zona comercial. Situación propiciada, 
no solo por la población Tacneña, sino por la internacionalización que tienen los 
mercados hoy en día, lo cual posibilita la consecución de nuevos clientes, los cuales 
son fácilmente fidelizados, gracias a los excelentes benéficos que encuentran en 
este punto, no solo en términos de precios, sino también en términos 
geoestratégicos. 
En base a lo mencionado anteriormente, es necesario profundizar en los tipos de 
clientes que se pueden adquirir, ya que es posible encontrar desde empresarios 
altamente influyentes en las diferentes dimensiones de mercados, hasta los 
consumidores de productos al detal, los cuales en su mayoría son turistas.  
Estos últimos, dentro de su cadena de consumo al realizar su visita al distrito de 
Tacna, demandan bienes y servicios adicionales necesarios para una amena visita, 
escenario que conlleva a un mayor dinamismo de los demás agentes de la 
economía tacneña y que no están involucrados directamente con el instrumento en 
mención; como lo son los hoteles, restaurantes, proveedores de actividades de 
recreación, transporte, entre otros. 
Los beneficios anteriormente mencionados, no son solo fundamentados en la teoría, 
sino también percibidos en la visita realizada a la ciudad en mención, por parte de 
los autores. 
Ya estipulada la naturaleza del instrumento en la teoría, y los beneficios que ha 
traído al pueblo tacneño, es posible propiciar un contexto propositivo para la Zona 
Franca Internacional de Pereira. Por ende, al realizar una comparación entre ambas 
zonas francas, en términos generales, tienen un mismo fin, con diferentes 
instrumentos y beneficios para lograrlo. 
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Por lo tanto, el plus que posee ZOFRATACNA,  explicado anteriormente, conllevaría 
a beneficios más impactantes y de mayores resultados si se implementase en 
Pereira, puesto que en la actualidad, la Zona Franca Internacional de Pereira solo 
posee un Showroom (instrumento en el cual se brindan muestras de los diferentes 
productos generados por las diferentes empresas al interior de la Zona Franca, los 
cuales no pueden ser comercializados dentro de la misma), único mecanismo con 
el que las empresas ubicadas en la misma, pueden mostrase a los consumidores 
de diferentes mercados, con los que no se posee una relación de negocio frecuente, 
pero que abre paso a un obstáculo, en el que su esencia se centra en que la compra 
que los consumidores en potencia generarán solo podrá ser realizada al por mayor. 
Inicialmente, al vislumbrar el hipotético panorama en que se implementara este 
instrumento en Pereira, se hace necesario mencionar, que su consecución, solo 
podrá generase a través de un proyecto de ley radicado en el Congreso de la 
Republica, el cual promulgue al comercio legal pereirano en general, o a 
establecimientos específicos, con la identidad de Zonas Comerciales.  
Esta proposición, tendría un efecto altamente positivo, en los diferentes niveles de 
la economía local, y regional; ya que estimularía diferentes agentes económicos que 
son el eje fundamental de una eficiente y eficaz dinámica económica. Por ende, es 
necesario resaltar que el comercio interno en este hipotético caso, tendría un alza 
inimaginable, no solo por el aumento de su consumo local, sino también, por la 
migración de consumidores provenientes de regiones cercanas, los cuales 
sustituirían su regular demanda, por un renovado consumo; el cual será basado 
siempre en el ahorro, en el aumento de la capacidad adquisitiva, reflejado en los 
precios bajos que encontrarían en la “Zona Comercial de Pereira”. 
Además de lo anterior, es importante resaltar, el aumento de la demanda 
internacional, la cual tendría sus bases inicialmente en el consumo al por mayor o 
empresarial (situación que depende explícitamente del necesario proyecto de ley y 
de cada uno de sus ítems, ya que se debe recordar, que en Tacna el mayor 
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consumo posible es de $1.000 USD, en máximo tres visitas al año), y también en el 
consumo al detal, el cual sería el más beneficiado. 
Cuando se habla del aumento en la demanda al detal, se debe tener en cuenta, el 
tipo de agentes que realizan este consumo, lo cual da pie a un análisis de la 
migración que recibiría Pereira; fundamentada netamente en el turismo comercial, 
permitiendo así, un alto dinamismo de dicha economía. Sin embargo, cabe resaltar, 
que Pereira y sus ciudades circundantes, poseen diferentes atracciones de diferente 
índole a la comercial, lo cual permitiría complementar la visita turística por fines 
comerciales, con otro tipo de turismos que integren todos los beneficios que posee 
Pereira y su región. 
Todos los beneficios resaltados hasta este punto, permiten adentrase en un eje de 
desarrollo fundamental para Pereira y su región, el cual es la generación de empleos 
dignos y de calidad. Esta hipotética “Zona Comercial de Pereira” atraerá mucha 
inversión de diferente índole sea extranjera o nacional, lo cual, progresivamente ira 
generando nuevos empleos, ya sean calificados o no calificados, lo que permite 
adoptar una perspectiva positiva sobre lo eficaz que sería esta medida en la 
estabilidad laboral del pueblo pereirano. 
Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, es importante mencionar 
otra viabilidad de este hipotético proyecto de “Zona Comercial de Pereira”, la cual 
se centraría, en la construcción de una nueva locación delimitada dentro de la 
ciudad, la cual sería el único espacio autorizado para tener la identidad de Zona 
comercial, y en el que solo se puedan ubicar nuevos negocios en pro de este 
instrumento. Se debe tener en cuenta que esta situación, traería también muchos 
inconvenientes, ya que se generaría un monopolio comercial dentro del mercado 
pereirano, situación que obviamente no gustara en el gremio empresarial en 
general. 
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se ha determinado 
la gran importancia y los significativos beneficios, en términos económicos y 
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sociales, que generaría la posible “Zona Comercial de Pereira” tanto sea 
























• Las zonas francas desde sus inicios han sido un instrumento de propensión 
y facilitación del comercio exterior, evolucionando a través del tiempo como 
un mecanismo indispensable para los estados, a la hora de atraer inversiones 
significativas para las economías nacionales. 
 
• En un inicio, las zonas francas fundadas en Colombia, tenían la naturaleza 
de establecimientos públicos nacionales dirigidos a agilizar, simplificar y 
facilitar el comercio internacional, esta situación imposibilito un fluido 
crecimiento y esparcimiento de las mismas, escenario que al cabo del tiempo 
abrió paso a un cambio fundamental, el cual consistió en su privatización, lo 
que permitió la propagación de este instrumento por todo el país. 
 
• Dentro de la búsqueda incansable de las empresas en pro de generar 
mejores situaciones en materia aduanera y tributaria, es posible determinar 
que las zonas francas son un eje fundamental para conformar una prioritaria 
alternativa dentro de las posibles elecciones empresariales, en términos de 
expansión o creación. 
 
• Actualmente, Colombia en comparación con los demás países de 
Latinoamérica, es el mayor poseedor de zonas francas dentro de su territorio, 
lo cual conlleva a pensar en la competitividad internacional que posee en 
términos de esta índole. Sin embargo, es importante resaltar, que la gran 
cantidad de zonas francas, no son concordantes con la generación de 
empleo de calidad que deberían propiciar. 
 
• En Colombia existen aproximadamente cien zonas francas a lo largo del 
territorio nacional, de las cuales, treinta y nueve son zonas francas 
permanentes; una de ellas es la Zona Franca Internacional de Pereira, la cual 
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cuenta con pros importantes a la hora de compararla con las demás, ya que 
posee una ubicación geoestratégica, dada su ubicación en el denominado 
“Triángulo de Oro de Colombia”, donde se encuentra cerca los principales 
centros de consumo como lo son Bogotá, Medellín y Cali. Este Triangulo en 
mención, en un radio de doscientos kilómetros, abarca el setenta y seis por 
ciento del PIB nacional, además de una densidad demográfica de más de 
veintitrés millones de habitantes. 
 
• Por lo contrario de Colombia, Perú solo posee una zona franca denominada 
ZOFRATACNA, situación que permite inferir la fortaleza que posee Colombia 
en términos comparativos de este instrumento. No obstante, los beneficios 
ofrecidos por ZOFRATACNA, en términos tributarios, son mucho mejor que 
los ofrecidos por la Zona Franca Internacional de Pereira, aun mas con el 
instrumento adicional en Tacna, denominado Zona Comercial. 
 
• En el hipotético caso de implementarse el instrumento de zona comercial que 
posee la ciudad de Tacna en Pereira, conllevaría a inimaginables beneficios 
para la economía local, los cuales se dan principalmente en la generación de 
inversión directa (extranjera o nacional), nuevos empleos, turismo de 
diferente índole, y una continua fuente de desarrollo socio-cultural para la 
ciudad y la región.  
 
• Es necesario enmarcar la inminente necesidad que posee esta propuesta, 
como lo es el proyecto de ley ineludible para que se promulgue el comercio 
pereirano como una zona comercial, o se cree un único establecimiento con 
esta identidad. 
 
• La hipotética zona comercial no solo generaría demanda de bienes y 
servicios, sino también dinamismo en actividades económicas de diferente 
índole, las cuales fundamentan la necesaria fluidez del ejercicio económico 
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dentro del eje cafetero, y posibilitan un contexto ameno para diferentes tipos 
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